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∂…÷∞¸ EÚ“ M…<« l…“* EÚSU V¥……Æ˙“™… I…‰j… (®…ÈO……‰¥…) EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h…,
+x… v…EÚ…Æ˙  ∂…EÚ…Æ˙ EÚ…  x…™…∆j…h… +… n˘ {…Æ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
u˘…Æ˙… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú §…“S…  EÚB =n¬˘§……‰v…x… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… M… Ω˛Æ˙®……i……
E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú §…“S… EÚSUÙ{……Â EÚ“ {… Æ˙Æ˙I…… {…Æ˙ §……‰v… Ω÷˛+… l……
(∫…Ë±……∫… +… n˘ 1985)*  °ÚÆ˙ ¶…“  {…UÙ±…‰ n˘∂……§n˘ ®…Â =c˜“∫…… i…]ı
®…Â EÚÆ˙“§… 1,00,000 EÚSUÙ{… ®……Æ˙ M…B ΩÈ˛* =c˜“∫…… E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â
®…Â {… Æ˙S…… ±…i… ™…∆j…“EfiÚi… §……‰]ı…Â ®…Â °ƒÚ∫…EÚÆ˙ Ω˛V……Æ˙…Â EÚSUÙ{… Ω˛Æ˙∫……±…
®…Æ˙ V……x…‰ EÚ“ §……i… ∫…®…Z……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ™…Ω˛ ®…i∫™…x… +…V… ¶…“ V……Æ˙“
Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛*
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… E‰Ú  b˜P…… ®…Â  ®…b˜x……{…÷Æ˙ ∫…‰ +…x…‰¥……±…‰ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙
EÚSUÙ{……Â EÚ… ®…i∫™…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ¥…π…« 1982-83 ®…Â EÚÆ˙“§… 1000
V…“¥…∆i… EÚSUÙ{… ¶…∆∫……±…P……]ı ®…Â °ƒÚ∫…‰ M…B  V…x…EÚ…‰ EÚ±…EÚk…… E‰Ú
§……V……Æ˙…Â ®…Â §…‰S…  n˘B* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ∫…∆P… ™…Ω˛…ƒ {…Ω÷ƒ˛S…x…‰
{…Æ˙ i…]ı {…Æ˙ §…x……B ∫……™…§……x… ®…Â ®…Æ‰˙ Ω÷˛B 51 EÚSUÙ{… {…b‰˜ l…‰* ¶……Æ˙
30 ∫…‰ 40  EÚ O…… l……* <∫… ∫l……x… {…Æ˙ <∫…EÚ… |… i… ¶……¥… 40-50
Ø˚ l……* 2  EÚ.®…“. E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â 12-15 ®…Æ‰˙ Ω÷˛B EÚSUÙ{… {……B
M…B V……‰  EÚ ™…∆j…“EfiÚi… ®…i∫™…x… ®…Â °ƒÚ∫… M…B l…‰* +M…±…“ ®…÷+…<x…‰ ®…Â
¶…“ 40 EÚSUÙ{……Â EÚ… ®…fii…∂…Æ˙“Æ˙ {……™…… M…™……* +§… {…Œ∂S…®… §…∆M……±…
E‰Ú ¥…x… ¥…¶……M… u˘…Æ˙… ±……M…⁄  EÚB  x…™…∆j…h… ∫…‰ EÚSUÙ{……Â EÚ… {… Æ˙¥…Ω˛x…
EÚ®… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< V…Ë∫…‰ ∫…∆∫l……x… u˘…Æ˙…
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â +…ËÆ˙ =x…EÚ“ +¥…∫…∆Æ˙S…x……+…Â {…Æ˙  EÚB ®…⁄±™……∆EÚx…
E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… + x…™…∆ j…i… ®…i∫™…x… ®…Â  x…™…∆j…h… ±……x…‰ EÚ… EÚ…™…«
∫…Ji… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛*
2. Œ∫l… i… ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x… : E‰ÚÆ˙±… E‰Ú {…™™…ı…‰±…“ +…ËÆ˙ EÚb˜±…÷∆b˜“
{…÷ ±…x…
EÚSUÙ{……Â E‰Ú x…“b˜x… EÚ…±… ®…Â E‰ÚÆ˙±… E‰Ú {…™™……‰±…“ ®…Â Œ∫l…i…
EÚ…‰±…¥…“ {……±…®… ®…Â EÚSU{……Â E‰Ú ∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ…‰  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* <∫…
∫…®…™… {…Æ˙ ™…‰ i…]ı {…Æ˙ +∆b˜… b˜…±…i…‰ ΩË* +∫∫…“ E‰Ú n˘∂…EÚ…Â ®…Â ™…Ω˛…ƒ
E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ EÚSUÙ{… ®……∆∫… ¥… +∆b‰˜ EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… EÚÆ˙i…‰ l…‰;
®……∆∫… EÚ… §……V……Æ˙ ¶……¥… |… i…  EÚ.O……®… 20 Ø˚ l……* ¥…π…« 1992 ®…Â
+J…§……Æ˙…Â ®…Â +…<« ¥……i……« ∫…‰ ™…Ω˛ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú §……n˘  EÚ ™…Ω˛ J…i…Æ‰˙ ®…Â
{…b‰˜ V…“¥… ΩË˛, ±……‰M… +∆b˜…Â EÚ…‰ J……x…… UÙ…‰b˜  n˘™……* |…EfiÚ i… |…‰ ®…™……Â
u˘…Æ˙…  EÚB + ¶…™……x… E‰Ú §……n˘ V…§… i…“Æ˙®… |…EfiÚ i… {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆P… EÚ“
∫l……{…x…… EÚ“ M…<« i…§… ±……‰M… <∫… V…“¥… EÚ“ {… Æ˙Æ˙I…… +{…x…‰ +…{…
EÚÆ˙x…‰ ±…M…‰*
|…EfiÚ i… {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆P… u˘…Æ˙… EÚ“ M…™…“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚ<«  x…V…“ ¥…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆M…`ˆx……Â EÚ“ |…∂…∆∫…… EÚ“ §……i… §…x…“* ¥…π…« 1998 ®…Â
E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ¥…x…  ¥…¶……M… x…‰ n˘…‰ ∫°÷Ú]ıx…∂……±……+…Â EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ V…Ω˛…ƒ
EÚSUÙ{… +…Æ˙…®… ∫…‰ +∆b˜… b˜…±… ∫…E‰Ú*
∫…∆P… x…‰ ®…ÈO…⁄¥… ¥…x…∫{… i…™……Â E‰Ú Æ˙…‰{…h… ¥… {… Æ˙Æ˙I…h…  EÚB +…ËÆ˙
{…÷ ±…x……Â ®…Â +¥…Ët J…x…x… Æ˙…‰EÚ  n˘™……* ¥…x…  ¥…¶……M… E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰
35 {……Ëv…… V…… i…™……Â EÚ… Æ˙…‰{…h… ™…Ω˛…ƒ  EÚ™…… +§… 30,000 §…“V…{……Ëv……
™…Ω˛…ƒ Æ˙…‰ {…i… ΩË˛* <∫… ∫l……x… ∫…‰ EÚÆ˙“§… 3000 EÚSUÙ{… §…SS……Â EÚ“
 Æ˙Ω˛…<« ∫…®…÷p˘ ®…Â EÚ“ M…<« ΩË˛* |…EfiÚ i… ¥… i…]ı“™… ¥…x…∫{… i…V……i……Â EÚ“
{… Æ˙Æ˙I…… {…Æ˙ §…“S…-§…“S… ®…Â ∫…∆P… u˘…Æ˙… V……M…∞¸EÚi…… + ¶…™……x…, S…±… S…j…
|…n˘∂…«x…“ +…™……‰ V…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
41
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
3. ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘… {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú ±…B ∫…÷Z……¥…
 x…®x… ±… J…i… ∫…÷Z……¥…  n˘B V……i…‰ ΩË˛*
•  ¥…∑…¥™……{……Æ˙ ∫…∆M…`ˆx… u˘…Æ˙… ]ıÃ]ı±… BC∫C±…⁄∂…x…  b˜¥…Ë∫…' EÚ…
={…™……‰M… x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ n‰˘∂……Â ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ J……t  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ À∏…{…
J…Æ˙“n˘x…‰ {…Æ˙ {……§…∆n˘“ ±…M……<« ΩË˛* ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ <∫…  b˜¥…Ë∫… EÚ…
={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…… ΩË˛*
• {… Æ˙Æ˙I…… ∫…∆§…∆v…“ ™……‰V…x……+…Â EÚ…‰ ®…⁄±… ∫…÷ ¥…v……B∆ V…Ë∫…‰ ∫…b˜EÚ,
{……x…“,  §…V…±…“ +… n˘ ®…Â V……‰b˜x…‰ ∫…‰ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ ∫¥……¶…… ¥…EÚ ∞¸{…
∫…‰ <∫…‰ ∫¥…“EÚ…ÆÂ˙M…‰*
• {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú ±…B ¥…ËY…… x…EÚ
+…ËÆ˙ ¶…⁄ ¥…Y……x…“™… ∫…⁄S…x…… |…h…… ±…™……Â E‰Ú ∫…Ω˛…Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â,
§…∆n˘Æ˙M……Ω˛…Â, +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â, V…±…EfiÚ π… J…‰i……Â, J…x…x… ∫l……x……Â,
x…M…Æ˙“  ¥…EÚ…∫… E‰Ú EÚ…™…« E‰Ú ±…B ∫…®…O… ™……‰V…x…… §…x……B V……B*
• EÚSUÙ{……Â E‰Ú V…“¥…x… S…GÚ, V…Ë¥…∂……∫j…, {… Æ˙Œ∫l… i… ∂……∫j… +…ËÆ˙
+…S…Æ˙h… ∫…∆§…∆v…“  ¥…∂…n˘ +v™…™…x…  EÚ™…… V……B*
• ¥…x™… V…“¥… ∫…∆Æ˙I…h… + v… x…™…®… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â
E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… {…Æ˙ ∫…∆§…∆ v…i… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ EÚ…Ã®…EÚ…Â
EÚ…‰ |… ∂…I…h… |…n˘…x… EÚÆÂ˙
• EÚSUÙ{……Â E‰Ú ®…x……‰Æ∆˙V…x… ∫…∆§…∆v…“ ±……¶… V…Ë∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… ∫…Ω˛
{…™…«]ıx… {…Æ˙ V…x…i…… E‰Ú §…“S… V……M…Æ˙h… + ¶…™……x… +…™……‰ V…i…
EÚÆÂ˙*
• EÚSUÙ{……Â E‰Ú n‰˘¥…|……v……x™… EÚ“ V…M…Ω˛ <∫…‰ J……x…‰ {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
Æ˙…‰M… +…ËÆ˙  ¥…π…§……v…… EÚ“ ∫…⁄S…x…… EÚ… |…∫……Æ˙ EÚÆÂ˙
 x…πEÚπ…« :
±…‰J… ®…Â ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…‰ V…÷b‰˜ ∫……®…… V…EÚ
+…ËÆ˙ |…S……Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ {…Ω˛±… |… i…{…… n˘i… ΩË˛* ∫…®……V… E‰Ú  x…S…±…‰ ∫i…Æ˙
{…Æ˙ +…x…‰¥……±…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â {…Æ˙ {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ… n˘… ™…i¥… {…b˜x…‰ EÚ“
Œ∫l… i… ®…Â  ¥… x…™……®…EÚ ={……™… E‰Ú §…n˘±…‰ ®…Â +¥…§……‰v… V…M……x…‰ E‰Ú
|…S……Æ˙ EÚ…™…«GÚ®… §…f¯…x…… S…… Ω˛B* ¥…∫i…÷M…i… +v™…™…x……Â E‰Ú W… Æ˙B
∫…∆∫l……M…i…  ¥… x…™……®…EÚ ={…… v…™……Â ∫…‰ §…‰Ω˛ii…Æ˙ ∫…Ω˛¶…… M…i…… |…§…∆v…x…
∫…… §…i…  EÚ™…… ΩË˛* V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… ¥… {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ S……‰]ı {…Ω÷ƒ˛S……B
 §…x…… ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ¥… +¥…∫…∆Æ˙S…x……+…Â E‰Ú ∫…®…O…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B
+v…÷x……i…x… ¥…ËY…… x…EÚ {…r˘ i…™……Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
∫……l… Ω˛“ ∫……l… J…i…Æ‰˙ ®…Â ∫…⁄ S…i…  EÚB M…B ∫…¶…“ ∫…®…÷p˘“ V…“¥… V…Ë∫…‰
∫…®…÷p˘“ P……‰b˜…, ∫…®…÷p˘“ EÚEÚc˜“, ]≈ı…‰EÚ∫…, ]ıÆ˙§……‰,  ¥…xb˜…‰{…‰x… +…‰<∫]ıÆ˙
V…Ë∫…‰ ®……‰±…∫EÚ…Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… {…Æ˙ ¶…“  ¥…S……Æ˙ EÚÆÂ˙*
]‰ı§…±… : 2 - {…™™……‰±…“ E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… EÂÚp˘ ®…Â ∫°÷Ú ]ıi… EÚSUÙ{… §…SS……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… (1992-2005)
¥…π…« +¥…i…Æ˙h…  EÚB EÚSUÙ{……Â ∫…∆ S…i… +∆b˜…Â EÚ“ ∫°÷Ú ]ıi… §…SS……Â
EÚ“ ∫…∆J™…… ∫…∆J™…… EÚ“ ∫…∆J™……
1992-1998 82 7500 5000
98-99 52 4501 3328
99-2000 65 5843 4900
2000-2001 65 6264 5508
2001-2002 51 5000 4000
2002-2003 47 5028 4123
2003-2004 49 4072 3877
2004-2005 48 4197 3769
E÷Ú±… 459 37105 34505
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫…®…÷p˘“ ∫i…x…{……<« - marine mammal
∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… - marine turtle
∫…®…÷p˘“ P……‰b˜… - sea horse
∫…®…÷p˘“ EÚEÚc˜“ - sea cucumber
